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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Envío de artículos: el artículo debe enviarse en formato electrónico, en Word, con carta remisoria dirigida al 
Director de la revista, firmada por el autor principal, en la cual se afirme la originalidad de la contribución, 
que el artículo no ha sido enviado paralelamente a otra revista y el consentimiento de todos los autores del 
artículo en someterlo a Avances en Psicología Latinoamericana. Enviar los dos archivos a:
Andrés M. Pérez-Acosta
Director
Avances en Psicología Latinoamericana
Programa de Psicología
Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia)
Correo electrónico: apl@urosario.edu.co
• Contenido. Se aceptan trabajos originales empíricos, teóricos o de revisión en profundidad, que contri-
buyan al avance de la psicología como ciencia o como profesión. Los artículos enviados se someterán 
a evaluación “doble ciego” por dos árbitros. 
• Aspectos éticos. Los artículos basados en investigaciones con seres humanos deben incluir una decla-
ración en la sección de métodos en la que se certifique que los experimentos se hicieron con el conoci-
miento y el consentimiento escrito de cada uno de los sujetos participantes. Cuando se usen animales 
experimentales, se debe hacer referencia explícita en la sección de métodos al uso de medidas apropiadas 
para minimizar el dolor. En uno y otro caso, los autores deben seguir las normas éticas de la APA o de 
la Declaración de Helsinki.
• Idiomas. Se publican artículos en español, portugués, inglés e italiano, con resumen y palabras clave 
(obtenidas del Thesaurus de la American Psychological Association) en español e inglés.
• Forma. Los autores deben enviar sus artículos siguiendo el estilo internacional en psicología (normas de 
la American Psychological Association, quinta edición, 2001). Los trabajos que no sigan estas normas 
de presentación serán devueltos a sus autores para ser revisados. Siempre que exista, se debe indicar 
en una nota al pie de la primera página la fuente de financiación del artículo o de su investigación de 
base.
• En el texto debe citarse por autor y año. Así: Estes (2000), Gutiérrez (1999), Ruiz, Pellón y García 
(2006) y Wolfgang (1997). En la lista de referencias, al final del artículo, se deben citar todos los traba-
jos (artículos, libros, capítulos de libros, materiales tomados de Internet, presentaciones a congresos, 
etc.), en orden alfabético del primer autor. Por ejemplo:
Estes, W. K. (2000). Basic methods of psychological science. En K. Pawlik & M. R. Rosenzweig 
(Eds.), International handbook of psychology (pp. 20-39). London: SAGE.
Gutiérrez, G. (1999). Hormonas y reproducción en aves: la influencia de factores ambientales y 
sociales. Revista Latinoamericana de Psicología, 31, 151-174.
Ruiz, G., Pellón, R. y García, A. (2006). Análisis experimental de la conducta en España. Avances 
en Psicología Latinoamericana, 24, 71-103.
Wolfgang, A. (1997). Nonverbal behavior. Perspectives, application, intercultural insights. Seattle, 
WA: Hogrefe & Huber.
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• Figuras y tablas. Enviar cada una en página aparte. Las figuras deben estar listas para entrar en prensa, 
lo mismo que las fotografías, si las hubiere. Se recomienda el envío de los archivos originales de cada 
una de las figuras.
• Lenguaje. Usar un lenguaje “estándar”, que sea lo más general y sencillo posible. Evitar el uso de re-
gionalismos o de anglicismos que tengan un claro equivalente en el idioma original (en castellano, por 
ejemplo: usar “prueba” en vez de “test”).
• Abreviaturas. Pueden utilizarse, siempre que la primera vez se presente la frase completa. Por ejemplo: 
Eysenck Personality Inventory (EPI); después en el texto se utilizará únicamente EPI.
• Separatas. El autor recibirá copia electrónica de su artículo en formato PDF, para su distribución úni-
camente con fines académicos.
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AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN
Señores
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Bogotá, Colombia
________________________________________________, mayor de edad, domiciliado en la ciudad 
de __________________, en _______________________, identificado como aparece al pie de mi firma 
y creador del texto titulado ____________________________________________________________, 
como parte de la publicación _____________________________________, a través de este documento, 
autorizo voluntariamente a la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la publicación 
de la obra en mención.
Así mismo, conozco que la obra en razón a la naturaleza académica de la Universidad, será publicada 
a título de ilustración destinada a la enseñanza con fines educativos, sin ánimo de lucro y por lo tanto, 
autorizo que los fondos que se llegaren a recaudar por su divulgación, se destinen a apoyar el financia-
miento de los costos sufragados por la Universidad para la divulgación de esta u otra obra que publique 
con estos fines.
Igualmente, declaro que la obra es original e inédita y fue realizada por mí mismo, sin violar o usurpar 
derechos de autor de terceros, es de mi exclusiva autoría y detento la titularidad de los derechos morales 
de la misma, garantizo que no contiene citas o transcripciones de obras no debidamente referencias; que 
no contiene declaraciones difamatorias contra terceros, ni contrarias al orden público y a las buenas cos-
tumbres, y que no viola derechos de otros autores.
En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos 
morales o patrimoniales de autor sobre la obra en cuestión, asumiré toda responsabilidad y saldré en de-
fensa de los derechos aquí otorgados.
Nombre : _____________________________________________________
Cédula : _________________________
Firma : __________________________________
Dirección de correspondencia : ____________________________________
Por favor diligencie el formulario y envíelo en el momento de presentar el artículo al editor o director 
de la publicación.
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Información de la Publicación Publication Information
Publicación Semestral de la Escuela de Medicina 
y Ciencias de la Salud de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Calle 63D No. 24-31, Bogotá, Colombia.
Formato 21 x 27 cm. 
Bi-annual publication of the School of Medicine and 
Health Sciences of the University Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario.
Calle 63D No. 24-31, Bogotá, Colombia, Second 
floor, Bogota, Colombia.
Size 21 x 27 cm.
Compra Buy
Para adquirir cualquier ejemplar de la revista co-
muníquese con la Editorial Universidad del Rosa-
rio al teléfono (57+1) 2970200 Ext. 7724, Cra. 7 # 
13 - 41 Ofic. 501, Bogotá, Colombia. 
Solicitud vía correo electrónico 
revistas@urosario.edu.co, 
juruiz@urosario.edu.co. 
Puede consignar a la cuenta corriente Bancolombia 
No. 03000775902 a nombre de la Universidad del 
Rosario. Una vez realizado el pago, por favor envíe 
un soporte del mismo con la siguiente información:
Nombre
Dirección y teléfono
Correo electrónico
Documento de identidad
In order to acquire editions of the journal please 
contact the Editorial Universidad del Rosario by 
calling (57+1) 2970200 Ext. 7724, Carrera 7 # 13 
- 41 Office 501, Bogota, Colombia.
E-mail requests
revistas@urosario.edu.co,
juruiz@urosario.edu.co.
You can make a deposit to our Bancolombia current 
account 03000775902, with the name of the Univer-
sidad del Rosario. Once the payment has been made, 
please send a confirmation to support the payment 
with the following information:
Name
Address and telephone number
E-mail
I.D. Number
Solicitud de Canje Exchange Request
gestioncanje@urosario.edu.co
Suscripciones Subscriptions
Para ser suscriptor de la revista, puede hacer el 
proceso en línea a través de lalibreriadelaU en el 
siguiente link: 
To subscribe to the journal, you may carry out the 
process online through lalibreriadelaU at the fol-
lowing link:
http://www.lalibreriadelau.com/catalog/index.php?suscripcion_id=24
Si lo prefiere, puede enviar su solicitud a 
comercial@lalibreriadelau.com
2 números al año: 
Nacional: $30.000 (pesos Col.)
Internacional: $92.100 (pesos Col.)
If you prefer you may send your request to
comercial@lalibreriadelau.com
2 numbers a year:
National: US$ 17 - € 12
International: US$ 50- € 37
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revista mexicana
de análisis de la conducta
mexican journal
of behavior analysis
ISSN 0185-4534
La Revista Mexicana de Análisis de la Conducta (Mexican Journal of Behavior Analysis) (ISSN-01 85-
4534) se publica dos veces al año (junio y diciembre) por la Sociedad Mexicana de Análisis de la 
Conducta. A partir del 2009, publicaremos regularmente un número monográfico anual que aparecerá 
en el mes de Septiembre de cada año.
La RMAC publica reportes originales de investigación básica o aplicada en áreas relevantes al 
comportamiento animal o humano. También considera artículos de revisión o teóricos para su 
publicación.
La RMAC es una revista bilingüe, por lo que acepta indistintamente artículos en español y en inglés, e 
incluye resúmenes en ambos idiomas. El proceso de dictamen de los artículos es doble ciego. Tres 
especialistas en el área revisan cada artículo, valorando su contenido y los aspectos metodológicos. 
En ningún caso el proceso de revisión por pares de cada artículo  excede de 2 meses.
La tasa actual de rechazo de artículos es del 20%,  tomando en cuenta las solicitudes recibidas en los 
últimos 12 meses.
The Mexican Journal of Behavior Analysis (MJBA) (ISSN-01 85-4534) is published twice a year (June 
and December) by the Mexican Society for Behavioral Analysis. Starting in 2009, we will publish in 
September of every year, a monographic issue on a regular basis.  
The MJBA publishes original basic or applied research reports relevant to the behavior of animals or 
humans. Review or theoretical articles are also considered for publication.
The MJBA is a bilingual journal, publishing papers in either Spanish or English.  Abstracts in both 
languages are also included. Every article is subjected to a double blind review process. Three 
experts in the field check content and methodological aspects of the submission. The peer-review 
process does not take in any case longer than 2 months.
We have a current rejection rate of 20% of submitted articles, for the previous 12 months.
Editor: Ma. del Rocío Hernández-Pozo
editor@smac.org.mx
http://smac.org.mx/index_files/RMACmain.htm
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